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1.- El cadcter esencialrnenle econ6miw de la ubru dtt Murx, y sus 
implicaciones. 
Cuando uno ae dispone a analizar, aunque sea de rnunera breve. 
cualquier asp%eto de la obra de Man. se encuentra siempre con un primer 
problems, el de determinur c d l e s  mn lo8 textus de Marx quu w refieren a 
d i d o  aapcta o cueeti6n a tratar. Ex&e aeguramente una excapci6n. que ee 
la relativa a la Ewnomta. Para trutar la park econ6mica del penaamiento 
de Marx baeta con dirigirse a Iaa paginas de "El Capital", obru inconclusa, 
pero que por al sola. nun incompleta, es euficienb puru cunocer el 
pensamiento econ6mim marxista. Pero, aun eiendo mi, puede el estudioao 
dirigirse a otros tartan de carkcter inequlvocamente econ6mico. textos 
"secudarim' en cuanto que eon preparatorioa de su futura gran obra 
eeon6mica. pem que no plantean dudan relevantee mbre la visi6n marxista 
de La Economla. Entre eeae obran tenemon una park importante de loe 
Manueeritoe de 1 W, La "Mieeris d e  la Filosofis"; 'Tmbqio .solariado y 
capital"; 'SrlPrio, precio y ganancia"; y La "Contribution a la critics 
d e  la Economia Politican. Vernon por tanto. que en muteria eeon6rnica el 
Alpunos c o r n e d  mbre h m o d  nuvxuu 
problema del penanmiento de Morx no en prechmente el du lo aueencia de 
textAm. 
Sin embargo, la cosa se wmpliea cundo  h t r r  de onalizar el 
pensamiento marxi6ta en lo relativo a otroa t e u :  nurye cumo primero 
dificultad la determinaci6n de 10s taxtoe para crxplicnr, o pura enjuiciar. o 
aimplementa para coaocer. la poatura do Marx ante dichw tames. Esta 
difidtad desteca mbre todo en el eetudio de doe problemae rundamentales: 
uao en el problem pKtico y el otro ee el problem 6tiw. 
Eetoe doe problemaa son quiz& ha que mayor dolor de cabeza han 
c a w d o  a 108 eatudioeos de Man.  y m traducen en preguntm de eata tip: 
i C d  es la actitud de Marx ante el -do? iQu6 piensa Marx de l a  
derechos humanoe? $ubyace una esmca wncepcibn moral bajo todn La 
obra de Marx? iQu4 wneepcidn de la juaticia contiene h obm de Marx? Y ad 
una larga aerie de interrogantes que. de manera generica. resumimoe en 
doe: el problem de la poUtica y el problema de la moral. 
En cualquier caso. eeos dolores ya seculares a que haclamos 
referencia y, mbre todo. el que dichoe dolorea hayan tenido lugar en c a b  
muy respetables, nos deben hacer afirmar, sin duda y como punto de 
partida, dos cosas: 
a) Que la obra de Morx nu dedica una atencidn tan especlfica ni Ian 
importante a la Polttica y a la Moral como la que dedica al estudio de la 
Eeonomla. 
b) Que, no obstante este cndcter secundario o subordinado de la 
PoUtica y la Moral con respecto a la Ewnomia en la obra de Marx. hay que 
pensar que kste debi6 decir algo mbre talea problemae. y que em algo debe 
de tener dgtm inter68 que lo haga merecedor de mr  estudiado. 
El emncial eadcter econ6miw de La obra de Marx viene avalado por 
doe tip- de razones. En primer lugar. el tiempo que Marx d e d i i  a1 estudio 
de la Ewnomfa abarca m h  de treinta a&, siendo adem6a lw liltimoa de su 
vida. y da como resultado la m6a m o n u m e n ~  de sue o b r w  El CapiLPI. En 
segundo lugar. hay una d n  inbrna a la propia obra de Morx. que en nu 
wncepcidn matarialieta de la reelidad. qua lo haw entender Ian relacionsr 
econbmicas wmo las principalen relacionem d e n y ,  por tanto. como bane 
del reato de relaciones y realizacionen de Is eoeiedad. Bean filos6fieas. 
pollticas, morale8 o artlsticas. Por tanto, haciendo caso al conjunto de su 
obra, hay que wnsiderar a Marx, ante todo, como un eeonomista. Por o h  
lado, haciendo easo a1 propio Man,  hay que conaiderar l6gica esa especial 
preocupacidn por la Economla. en cuanto que es fundamento de la 
estructura social. 
Una vez presupuesto lu anterior. lo que nose puede u s  negar que en 
10s textos de Marx existen numerusas y wmtantes referencins a otras 
cuestiones no econ6micas. como puede ser s u  gen6rica concepci6n 
materialists de la historia (que. en cuanto que concepci6n filusdfica. 
trasciende 10s propios l h i t e s  de la Economh. aunque se buse en ella). su 
crttica de la alienacidn (fen6meno fundamental. aunque no unicarnenta 
ewn6miw), su crttica de la ideologta burguesa y de 1ns instituciones 
liberalea de la polltica decimon6nica, etc. Y no pwde co~idernrse como 
ironla o casualidad histbricu el que su figurn y sue u b r u  won fundomento 
de m a d e  Ian corrientes de pensamienta moral y pulftico m b  importuntesde 
este siglo. y que el Urmino derivado de au oombre -mnrxismu- nu s i ~ a  ya 
a610 para deaignar su forma de pensar. sin0 para englubnr a varias 
generaciones de penaadores y de activietas pollticoa 
Evidentemente, pues, el otorgar esencia o fundamento econdmico al 
pensamiento de Mars no significa olvidar que la importancia de dicho 
penaamiento trasciende 10s limitee de lo eeon6mic0, sino que nos debe 
ayudar a enjuiciar con mayor c o r m i b n  sus opiniones mbre cualquier o h  
asunto, correcci6n que debe entendem en un doble sentido: 
- Entendiendo que toda relaci6n social tiene una conexidn m L  o 
mews  Intiam, m8e o men- expllcita. con estructura econ6mica vigente. y 
que. cualquier problem en prineipio w eeondmiw no podd entenderse 
veravnente ai no ee ponidndolo en relacidn con alguno o varios faetorcn, 
eeondmieoa 
- Entendiendo que la preoeupacidn fundamentnl de Marx es  el 
estudio de la estructura econ6mica y que, por tnnto, es Ibgico que dedicase 
menos tiempo y menos rigor a 10s problemas no estrictamenta ecundmicos; lo 
cual supone asumir una dificultad anadida a1 ankliais de su penanmiento en 
temas como el polltico o el moral. 
2.- El estudio de la Moral en Marx. 
Una vez sentado lo anterior, vamos a centrarnos en el k m a  de 
nu- preocupaci6e El de la moral marxida. El wncepla de Moral que 
mnnejamog ee el de Moral wmo "critario de valoracidn de wnductae", como 
"gula para la actuacidn humana en eociedad", como realidad dedntica 
atinenta al muado del "deber mr" y no a1 mundo del "mr". Se rrata de 
determinar ai dieha wncepcibn Mriea eliste en Marx y, en nu cam, de 
determinar cuA1 ea. 
Cuando hablamoa de "mneepcibn moral" en la obra de Marx nos 
referimoe a ei dicha obra contiene un proyecto 4tico coherente y 
deanmollado. Por supuesto, no se eete planteando, poque por obvio serla 
abwudo. ai M a n  mmo pensador y mmo hombre mantuvo unn determineda 
mncepcidn moral: evidentemente que el, wmo hombre que era. pero. 
adem& de una manera muy eepecial al wnaagrar eu vida a un estudio y a 
un eafuew te6rim continuos y enormee, que no le iban a reportar ninguna 
recompensa peeuniaria. Pudiendo haber elegido -puce posibilidad tuvo- una 
vida muy diferente, mucho m h  cdmoda econdmica y socialmenb hablando. 
no lo hizo, y ello habla de m a  moralidad elevada. independientemente de la 
opinibn que se tenga de sue ideas. Una moralidad que le llev6 a luchar, en la 
teoria y en la pdctica. en mntra de loe privilegios y a favor de la igualdad y 
el bienestar de los menos favormidoe. No m trata de afirmar que Mars. wmo 
individuo. fuera un ermitafio aaarta. ni un ap6stol mistiw de la justicia 
social, porque no lo fue. sin0 simplemente de reconocer su inequfvoce toma 
de poeturn ante loe problemas de la soeiedad de eu tiempo. Y todo m. todo 
lo relativo a1 Marx individuo, puede que tenga a l g h  valor a la hora de 
enjuiciar el proyecto moral que h t e  en su obra, puesto que si Bela no en todo 
lo clara que desearlamos, debemos echar mano de cualquier data o 
Eircuarhencia dtil; y en el caso de la Moral. un vistau, pwde resultar. en 
alguna oeasidn, de c i e h  valor. 
3.- Algunoe aepeetos de la Etica en la obra de Man. 
No hay en el wnjunto de los eacritoa de M a n  ninguno dedicado 
especffieamente a proponer un proyeeto de Etica determinado. Tampoco 
dicho wnjunto de eeeritae emana una wnwpcidn unlvoea y tramparante de 
dicho proyecto Btim. El camino que hemoe elegido para annlizar la Etica en 
la obra de Carloa Marx ha aido, por tanto, el de tratar algunoa mncretoe 
Algunos mmeNarws mbrc h mord manu 
aspectos que tienen algu, o mucho, que ver con una visibn Btica de la 
realidad. 
Asl, nuestro estudio se wmpone de doa apartados que ae desarrollan 
de manera independiente pero que, a nuestm juicio. parecen responder a 
una misma eoncepci6n intelectual en el autor a que m refieren. 
Esos do8 aepectos de la Btica m a w  eon loe siguientes: 
1. La lucha de clases cumo proyecto de 6tica social 
2. El juicio del capitalism0 desde el punto de vista de la Justicia. 
El estudio de la dlicn mnrxista no se aguta. ni mucho menoa, con 
esas dos perspectivas. A ellan podrlamoa afiadir. eomo muestra de ello. la 
critica de 10s derechoe humanoe que ee encuentra en algunan obras de Marx. 
y a la que m&s tarde, al tratar del marxismo analltiw, haremos referencia; y 
el llamado "humanismo socialistan o "humanismo marxietu", enlrtndiendo 
por tal toda una wrriente del pensamiento marxista que antiende que la 
concepci6n tebrica de Marx es un aut6ntico humanismo y. por tanlo. 
encierra una profunda concepci6n Btica de la sociedad. En elln se encuadran 
f i l h f o s  tan respetables como Sartre. Promm. Marcuse o della Volpe (1  ). 
No obstante lo anterior. no eonviene olvidar que otroa marxistas 
eminentas nunca han admitido la interpretaci6n bumanieta de Marx. 
Citemos. como uno de 10s m l s  destncados si no el qua mia. a Louis 
Althueser, para quien el marxismo no es  un bumanismo, sino una 
eoncepci6n cientllica de la sociedad, y para quien el humaniamo M ee una 
"ideologia", otro modelo &rim m b  que pretende interpretar la realidad 
social pen, que. en verdad. la deforma. Pero esta c w t i 6 n  del "marrismo 
como ciencia" es ya otra historia y, como deck Michael Ende. "seri mntada 
en otra ocaaibn". 
11.- LA LUCHA DE CLASES COMO PROYECTO DE ETICA 
SOCULL- 
1.- La tesis de Victor PBrez Diaz. 
La moral de la obra de Marx puede conceptuarse como una "moral 
de lucha de clases", entendiendo por tul, en primer lugar, la d u f e w  de la 
pmpia lucha de clases y, en segundo lugar, una aerie de condicionee que la 
pdctica de la lucha de clasee requiere o conlleva. A d  podrlnmoa resumir la 
u u n o r  wnunbmos wbn h mrd m u r o  
tesis que Victor Perez Dhz nos ofrece en un enaayo de 1984 titulado "El 
p royecb  moral de Marx cien MOB despubs" (2). 
El enaayo a que nos referimos no es. ni mucho mews. una visi6n 
wmpladente o positiva de la wncepci6n moral marxieta. MAS bien a1 
wntrario, ee una critica mvera a dichn mncepci6n y, por exte&6n, u toda la 
obra de Marx. Hecha. como declara el a u b r ,  desde fuera del propio 
mnnkmo. ea. no obstante, digna de bner  en cuenta. 
Para Victor Pbrez Diar la teurla moral de Marx ea une "teorla moral 
implicita". Y eeo quiere decir que "no hay una expoeici6n directa de la teorla 
moral en la obra de Marx. Hay el referencias moralee, expresiones de 
sentimiento, pmpoaiciones frnlgmentariae, inferenciaa a hacer a partic de 
otras pmpoaiciones" (3). 
Partiendo de esa base, Perez Diaz Cree que la ralz de la wncepci6n 
moral de Marx es la critics del concepb de alienacibn. Yn desde sue 
primeroe &toe, incluso desde su mismu tesis doctoral oubre IIem6crito y 
Epicuro, Marx entiende que en la eociedad de su tiempo exista el fen6meno 
de la alienaci6n (4). Una parte de 10s miembroe de la socidod (que forman 
una "clane") se ve alienada por otra parta de 10s miembroe de la sociedad 
(que forman una "clase"). Esa alienaci6n surge de la relaci6n econ6mica de 
intarcambio deaigual, y m traduce en que el trabajo de loe unos va a patar a 
las manos de loe otroe. trasvase que se wncepth Wnicamente a traves del 
wncepto de "plusvalia". 
Paralelamente se estA produciendo una alienaci6n de tip0 
ideol6giw. Se trata de Ins alienaciones religiom, polltica. mcial y M c a .  
todm ell- wmprenaibles de manera independiente. pero cuya existencia 
responde, en dtimn instancia, a1 mantenimiento del modo de produeei6u 
Pues bien, dice Perez Dhz, para Marx data as la realidad y eeta 
realidad es moralmente condenable. Por tanto. habrA que intentar 
cambiarla, para llegar a otra realidad que sea moralmente buena. Ee deeir. 
la tranaformaci6n de la sociedad es deseable. 
Dicha transformation se va a producir a traves de la l u c h a  de 
clases", wncepta que para Perez DIaz es wnaecuencia necesaria de la critica 
de la alienaci6n que Marx lleva a cabo. El mquema es muy mncill: la 
realidad actual es moralmente mala y la realidad futura wrA moralrnenta 
buena. El instrumento de cnmbio aerh la lueha de claws y de aqul ee deduce 
el proyecto moral de Marx: la moral de lucha de claaes: 
"Le moral de la crltica o la denuncia de la alienacibn se ha 
convertido ad en urn moral de lucha de claaea. Esta es la moral marxista 
por excelencia" (5). 
Eata wnversibn de qua habla Pbrez Dlaz se puede expresar a travbs 
del famoso binomio "clase en el-clam para sl". El proletariudo debe tomar 
conciencia de su condici6n de claee con inLerem8 propius y opuenLue a loe de 
la burgueda. Una vez adquirida dicha conciencia, la lucha de closes se 
radiealizarA o. mirado de otro modo. empezark a aer auuntica lucha de 
dasea Y esa ea, para Perez Dlaz, la autentica moral, expllcih o impllcita, de 
la obra de Man: hay que cambiar la sociedad, y hay que cambinrla a trav& 
de la lucha de daeea 
Esta moral de lucha de clasea puede resumirse, ee& Pbrez Diag 
en varioe caractarea, que adquieren as1 el valor de "normaa morales" para el 
proletariado y sue aliadoe. Son losaiguientes (6): 
1. LA VIOLENCIA. Es evidente que una lucha conlleva. en su 
esencia, el carkctar violento, la ruptura. el enfrentamiento, la "guerra". La 
moral marxista es  una moral de cornbate: hay que luchar, hay que 
considerar a la clase burgueee mmo un enernigo a combatir en todoa loe 
camps: politico, sindical. cultural .... y esa violencia, que antes que nada ea 
verbal, paea despuee a ser real y. en su caso, tomarh la forma de 
enfrentarniento armado (aunque no tanga que aer inevitablemente ad). 
2. LA DISCIPLINA. La lucha requiere disciplina, organizacih. En 
relaciin con lo anterior, el proletariado m configura como un ej6rcito. 
preparado para luchar por sus intereses, y cuya vanguardia es el partido 
obrero, que organiza y dirige a la chse proletaria. 
3. LA MASA. Como conaecuencia directa de lae caractertsticae 
anteriores, la clase obrera se configurn como "masa", grupo de individuoe 
con 10s mismos fines y con 10s mismos problemas y, por tanto, hasta cierto 
punto, como grupo de individuoe indeferenciadoa El "ejbrcito" requiere un 
"estado mayor" (el partido) y una "masa" que eiga fielmente laa directrim 
de aqubl. El proletariado tiene que estar organizado y dirigido porque a no 
se corre el peligro de la dispersibn ode la desuni6n. mmetidos wmo eaULn 
Alpunor mmerrsrioa mbn lo m o d  mnrsL1. 
sus miembros a 10s influjos de sus particulares problemas personales y 
familiares y de la cultura y tradici6n burgueaas. 
4. LA DESCONFIANZA HAClA EL INDIVIDUO. Pdrez Dfaz 
considera que otra caracteristica implicita en la moral marxista de lucha de 
clasea es la deaconfianza ante el sujeto individual. deseonfianza que viene de 
ese crimulo de influencias "perniciosas" a que eatO mmetido el individuo. 
Exiete, s e g h  Pdrez Dbu, unn dellconlianza ante la actitud del proletariado 
wmo wnjunto, deseonfianza qua aumenta al eonsiderar a loe proletarioe uno 
a uno. Esta deseonfianza en la actuaci6n libre de 10s miembroa de la clase 
obrera es lbgiea si ae pienan en laa citadas influenciae y en el bnjo nivel de 
formaci6n que han recibido. As1 aucederk que la moral no reviete earketer 
inrimo individual aiw a ihc te r  de "norma para el grupo". Y, wmo dice 
Pdrez Diaz. "n6tese la wneeeuencia phctica de esta marginsci6n de la 
wnciencia moral individual: el reforzamiento de la diaciplir~a de la maea 
wmbatiente. Porque no se wmbate en base (I un ejercito du gentes que 
mmeten Ian 6rdenes al eecrutinio de la conciencia, une a una. l a  h c i 6 n  
pdctica de la negaci6a de la wnciencia moral individual. cumo agenta 
decisivo en dtima instancia, en la sumiei6n del individuo a1 conjuntd"7). 
Haeta aqul el desarrollo que Victor hnce de la mural marxiata. 
Sigue su enaayo mmetiendo a durn cdtica tanto el propio wntenido del 
"proyecto moral* de Marx. wmo 10s resultadan a que ha Ilegado, observando 
el nivel moral de la elaee obrera a lo largo de este aiglo. tanto en loa paieee 
occidentales wmo en los p a w  del llamado "soeialismo real". Se trata de 
ma viai6n negativa. tanto del wntenido moral de la obra de Marx. wmo de 
aus reeultadoa o dectoa poeteriorea. pero. en cualquier caso. de una visi6n 
intereeante y augestiva. 
2. Anotacionea critican a la teeis de Victor Pdrez Dlaz. 
Sin pretender eometar a una cdtica r i m -  y en profundidad el 
eneayo citado, el par- interesanta plantear algunosde sup aapttctoa,dignoe 
de aer pueetoe en d 6 n .  
a )  En primer lugar, habrla q w  spuntar a l g h  defecb en la crltica 
que P 6 m  DLaz ham de la cdticn manista de la alienacibn. Algo ant, por 
tanto. wmo la critica de la crltiai de la altica. 
PIrez D h  mmete a examen la critica marxieta a las distintas 
formas de alienacibn. dejando para el atimo lugar la crltica de la alienaddn 
econbmica, y no dando a esta una mayor importancia q w  a las deb. Es 
cierto que las variantes de la alienacibn que m b  ocupan a1 joven Marx son 
la religiosa, la f i l ~ ~ c a ,  y la pollties y social. Pero serla equivocado olvidar 
que la base de &as ellas es, para Marx. la alienaci6n econ6miea.alienaci6n 
que Marx t iem en cuenta desde el principio, pem que no desprrollad en 
profundidad hnsta obrae posteriores. No pareee adeeuado. por tanto, decir 
que la teoria de la alienacibn de Mars ea una teorla eonclusa en eua primeros 
aiios. Mbs bien a1 eontario. el concepto de alienacibn sera una constante en 
todas sue obras. y para comprenderlo plenamente hay que esperar inclueo 
hasta "El Capital", donde encontraremoa la vS6n  m8s perfwionada del 
eoncepto de alienaci6n econ6miccl que, para Mnrx. como yn humw dicho, es 
la basa de todas las otras manifestaciones de alienacibn y, en cunsecuencia. 
la principal de todas ellas. 
Lo que swede, a nuestro juicio. es que Mnrx es wnscie~~le d sde uo 
principio de la existencia de d i c k  manifeslaciones de alienacibn, que 
analisark en sus primeras obras (ver nota 4) eon cierta profundidad. Pero 
mrll ~ A E  adelante cuando, una vez constatadas y analizadas. lae concept& 
mmo mneeeuencias de la estructura econbmiea existente. 
Es deck. no podemos atender &lo a las primeras obras de Marx 
para wmprender su idea de la alienacibn. sino que debemos fijarnos 
tambiIn, y fundamentalmente. en sus posteriorea obras eeonbmicas. donde 
M a n .  aunque sea implfcitamente, reformula y vigoriea su crftica de la 
alienacibn en la eoeiedad capitalists. 
b) Una aegunda observacibn que ae deriva de la lectura del eneayo 
de Victor P I r a  Diaz ea que Ieto no par- contemplar el "proyecto moralwde 
M a n  en toda su extenaibn. Por el wntrario, se limita pdctieamente a decir 
que, en cuanto que M a n  considera el capitaliemo moralrnente eondenable - 
en base a la existencia de la alienacibn-. &a -Man- se dedica a wnstruir 
uaa moral de lucha de clases que sirva para aeabar con a s h  soeiedad y para 
crear otra. 
Esto puede ser cierto. y no hacen falta citas para recordar el papel 
fundamental que La lwha de clases juega en la obra de Marx, pem nos 
preguntamos abora si Phrez Diaz no esta olvidando lo m8s importante de la 
wncepcion moral marxista. Y q& lo d . 6  importante sea precisamente la 
concepci6n moral que hace posible la critica de la alienaci6n. El propio Pdrez 
Dlaz juzga la crltica marxiata de la alienaci6n como la cause directa de su 
teorizaci6n de la lucha de clases. Pero despds se centra en 6sta,"olvidandon 
que la propia critica de la alienaci6n 8610 es posible bajo una 6ptica moral 
determinada. Esa 6ptica moral de que hablamos as la que Mars q u i d  nunca 
expresa de manera explicita per0 que, a nueetro juicio, l a b  en todas sus 
obras, y m h  que nada en las prirneras y. ademas. late en su propio periplo 
vital. 
Se trata de la moral que pone a1 hombre por eocimn de todo, una 
moral que considera que todos 10s hombre tienen derecho a m a  vida digaa. 
a1 producto de su trabajo wmo mbxima expresi6n de la esencia humana, a 
una sociedad sin privilegios y con igualdad de oportunidades. Una moral 
que nos recuerda el dicho castellano que tanto impresiun6 a Antonio 
Machado: "Nadie es m h  que nadie". 
Seguramente Marx noes el creador de esas ideas y, por tanto. puede 
decirse que la importancia de Marx wmo moralists nu es In que deviene de 
su originalidad. Pero sl podemos considerarlo como uno de los m h  ilustres 
representantes de dicha wncepci6n moral, ai no por la originalidad, sl por el 
vigor te6rico y el valor prictiw de su pensamiento. Esa concepcion -ya 
hemos dicho- es la que ha- posible el juicio severo q w  a Marx le merece la 
sociedad de su tiempo, y que sabe articular con rigor a travds de In crltica de 
la alienacibn. Cierto es que parece existir en la obra de Marx bmbien una 
"moral de wmbate", pero esta moral parece ser una moral transitoria, una 
gula de acci6n para un determinado episodio biethrico y. por tanto, una 
moral "secundaria", en cunnto que determinndn por una concepcibn mis  
gendrica del hombre y de la soeiedad, qw parece ser la verdadera moral 
Y, pueeto que de moral hablamoe, puede ser interesanb proponer el 
aiguienta a(mil. no p a r h a  oportuno juzgar la moral cristiana por el epiaodio 
bfilieo en el que JesSs expulsa a lea mercnderes del tamplo. M b  corredo 
pare- juzgar dicha moral por mucboe otros hechos como pueden ser el del 
Sermbn de la Montah o cualesquiera otroa que revelan una wncepci6n 
totalizadora del ser humano y que. a610 como wnsecuencia. dan lugar a 
episodios como el citado de 10s mercaderee. Podemos decir. por tanto, que 
Victor Pdrez Dlaz quizA se equivoca cuando, partiendo de la crltica de la 
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alienaci6n. pasa a la lucha de claws y centra el contenido de la moral 
marxieta en dicha lucha de clases. cuando debiera haberse fijado en la 
coneepci6n moral que permite uoa vision negntiva de dicho fenomeno de la 
alienaei6n. en todas sus versiones. y que. como consecuencia, trae la 
necesidad de la lucha de clases. 
C) En tercer lugar. parece interesante replantear una cuestion que 
Victor P6rez DIaz ya taca en eu ensayo: si la evoluci6n del cnpitalismo a1 
socialismo es, deede la 6ptiea de Man, inevitable o no lo es. Dicho de otro 
modo, m trata de saber si para Marx la evoluci6n hacia el sacialismo es m a  
evolucidn posible y daeeable o ei se trata de una evoluci6n objetiva, fruto de 
la propia dinllmica econ6mica de la historia y, por tanto, una evoluci6n 
necesaria. 
Aqui no se trata ya de determinar el contenido de la moral 
marxieta. sin0 de determinar si existe un contenido moral en La obra de 
Ma-. Una concepei6n mecanicista o determinists de la historia haria 
imeeesaria una viai6n moral de la realidad. prediciendo una necesaria e 
inevitable evolucidn hacia el soeialismo. Por el contrario, una concepcidn no 
dete ' ' ' hace necesario un determinado criterio Btico de valoraci6n de 
la realidad, que permita d e a r  el eambio desde el capitalismo hacia el 
socialismo. 
La cuestion noes baladf, pues son muchus 10s que piensan que Marx 
no pretende llevar a cabo una crftica valorativa del capilalismo, sino 
constatar de manera objetiva la situaci6n econ6mica y social y sus 
contradicciones, y predecir la inevitabilidad de su evoluci6n hacia el 
socialismo. P6rez DLaz w h l a  la posibilidad de una interpretaci6n de este 
tip0 del pensamiento marxieta. pero la rechaza sin demasiadae 
conaideracionea. Ad did: "Es obvio, en efecto, que cspitalisrno y sociedad 
burg- mu para Marx, condenables. l o s  textos son inequfvocos a1 
reepeeto'(8). Y tambi6n: "La t rdormacion  del capitalismu no m realizarh 
por sl mh, inevitablemente. Ee 6610 uoa tarea a realizar. Es decir. una tarea 
que implica una deeiei6n. la cual, comotoda duciei6n. hn de preferiw a unae 
u otrae alternativae, y por lo tanto ha de justificarse. EE decir. uoa decision 
que, como toda decisidn, implica una justificsci6n moral" (91. 
Bien, pues antee de aada hay que decir que para algunoe estudiosos 
de la obra de Ma-. ni dicha condena ea tan "obvia" ni 10s textos son tan 
Aleunar mmeuams mbre la moral manwro 
"inequ(voco8". Es sintomatico que el propio Pbrez Diaz diga: *Los textos son 
inequlvoeos a1 respecto. Nu tanta purque lo denoten y lo argumenten nd 
expllcitamente. Sino porque. sobre todo, asi lo connotan con abundanusimas 
muestras de indignaci6n moral. sarcasmo. nrrebatos emocionales de 
denuneia. Curiosamente. la enorme inhibici6n de Marx para formular de 
manera explicita una teorfa moral normativa se compensa con su 
desbordamiento o desinhibici6n en la expresi6n de sun wntimientos 
morales" (10). 
Este p&do es, como decimos, sintomAtico. No se condena al 
capitaliemo expllcitamente, no hay una teoria moral normntiva. S61o hay 
sarcaamo, arrebatos emocionales, desbordarniento de sentimientoe. Pues 
bien: hay quien coneidera que precisamen& a dichoa sarcasmon y arrebatos 
es a lo que menoa eaeo hay que hacer a k horn de analizar a M a r q  por el 
contrario, h a b h  que fijar la mirada en sue obrae m8s logradas. "friae" y de 
mayor rigor te6riu.1. Es lo que, por ejemplo, ha hecho ha llamada Vhcuela 
del marxiamo analltico". El aiguiente epfgrafe de eete trabajo nos mrvh 
para desarmllnr esta cuestib. 
Por tanto, digamos aqul para terminar. que Victor Pbrez DLaz ha 
solventado esta ~iltima cuestidn planteada de manera quiza demasiado 
simple, olvidando algunos d a b s  de interbs que luego veremos. En cualquier 
caso, posponemos ahora un posible juicio de la propuesta de Pbrez Dlaz a 
nuestros comentarios finales. 
111.- EL JUIClO DEL CAPITALISM0 DESDE EL PUNTO DE 
VISTA DE LA JUSTIC1A.- 
1. El valor moral de la crftica basada en la justicia. 
Hemos terminado el eplgr.de anterior remiti6ndonos a bste. 
Efectivamente, la hltima duda planteada ante el eneayo de Vietor Pdrez 
Diaz era lade si realmente existe un cornponente moral en la obre de Marx. 
como obvio pam previo a la determinaci6n de cuA1 sea em componente 
moral. Pbrez Diaz se plantea la cuesti6n pero. como ya dijimos. lo hace de 
manera breve y pr&cticamente dndola de antemano por contmatada. Para 
61. es obvio que Marx considera al capitalimo moralmentecondennble. 
Pues bien: este mismu k m a  es uno de 10s que m8s hnn preocupndo a 
10s llamados "marxistas anallticos". El problema de si la concepcidn 
marxista es o no una concepci6n moral ha sido urn de sus preocupnciones 
te6ricas fundamentales, que han anulizado en pmfundidud y de manera 
clara y sistemPtica. Ea por em que nos mmitimoa a su forma de tratar la 
cuesti6n. Para ello. vamoa a seguir el libro del argentino Martin Diego 
Farrel. "Andisin crftico de la teoda marxieta de la jueticia" (1 I). que no es 
aino una revista ordenada y pormenorizada de la polemica que entre 
diversoe ma& analiticos tiene como objeto el problem de la justicia en 
Marx. 
No aste de m8s aclarar que moral y juaticia no son terminos 
sin6nimos. pero que tienen mucho que ver entre 61. Por un lado, ya dijimoa 
que la moral noa interesaba aqui en cuanto criterio de valoracidn de 
conducta con traeeendencia social. Por o h  lado, el valor '>usticia" puede ser 
conaiderado como fundamental en cualquier proyecto de Btica social. Por 
aupuesto no8 eatatnos refiriendo a la juaticia en su wncepci6n aristot4lica de 
justicia distributiva o, dicho con otraspalabras, pensam- aqui en la justicia 
como "criterio de distribuci6n de bienes socialee" y, por atiadidura. como 
"criterio de valoraci6n de conductas sociales". s e g h  se adapten o no a dicho 
criterio de distribucibn. 
La relaci6n entre moral y justicia ea, por tanto, clara: si en M a n  
encontramos una valoracibn de la realidad en tbrminos de justicia o 
injueticia, eatamoa encontrando una valoracidn moral de la realidad. Si. por 
el contrario. Marx no utiliza el concepto de justicia para analizar la 
realidad, podremos concluir que la viai6n bdrica de Marx es, en lo 
fundamental. "a-moral". aunque veremos que em no ee tan evidente. y que 
puede daree uoa coneepci6n de Btica d no baaada en criterio de justicia 
alguno. 
El punto de partida es el siguiente: la obra de Marx en un ankliaie de 
la sociedad de su tiempo. ee decir. un snnlinia de la sociedad capitalists. Se 
trata de saber si dicho analisis em un analiaia crftico y, en su cum. de saber 
en q d  se basa dicha critica. 
Ya dijimoa que nose trata de atender al sarcasmo, a loe exabruptas. 
a loa arrebatoe emmionales de Marx.sina precinnmenLe n U u  lu wntrario. a 
aquellae obrae en lae que Marx se muestra meie sistemltiw. meie rigun#lo. 
menos influido por la concreta circunstancia -sea cual sea- del mumento en 
el que escribe. Ad. la obra predilecta de loo autores del marxismo analltico 
es "El Capital" (elecci6n seguramente acertada, por ser ln obra a la que 
Marx dedic6 sus mrryores esfuenos). aunque tnmbibn echan mano 
habitualmente de dos obras mewren. como son In "Critics al Programs d e  
Gotha". obra que m a  vez leida es poco eaepechosa de apaeionnmienb, y el 
"Manifiesto Comunista", que para muchos es el primer tuxto del llamado 
"Marx maduro" y que pese a su valor wyuntural supone unrr expoeicidn 
condensada del pensamiento tedrico general  de Marx. Llama 
poderosamente la atenci6n el hecbo de q w  estos autores, por el wntrario, no 
suelan referirse a Las primeras obrae de Marx, el llamado "joven Marx". ea 
decir, a todos aquellos eeeritos anteriorea a 1848 y al Manifiesto Comunista. 
Esta decisidn par- acertada, ya q w  supone elegir los textos en 10s cualea 
el pensamiento de Marx se halla m h  evolucionado. y evita aqudllos en que 
el pensamiento de Marx se encuentra todavh "en vlae de desarrollo". 
Para nosotros esta postura tiene una ventaja "real" y un 
inconveniente "aparente". La ventaja real ee precisamente la citada: el 
hecho de referirse a lae obrae en que el penanmiento de Marx eeta m8e 
perfeccionado. El inconveniente es que lae obras de madurez de Marx son. 
en fundamental, econ6micas y no encontramos en ellas un numero 
importante de referencias a la justicia o a la moral, mientras que estas 
referencias st abundan en sus primeras obras. Pero decimos que este 
inconveniente es &lo "aparente" y no "real* puesto que dichn actitud supone 
aceptar la verdadera dimensidn del pensamiento marxista, qua es su 
dimensidn econbmica, frente a la cual dimemiones moral o polftica se 
sittian en un segundo plano: e incluso si el tema que nos proponemos 
analizar es "a priori" un tema moral wmo el de la justicia. par- acertado 
dirigirnos a las obras m b  logradas de Marx. aunque Betas Sean econ6micaa 
2. Principales aportaciones del marxismo analftico. 
Una vez sentadas las premisas anteriores, pasemos a1 a d h i s  de 
las principales aportaciones del marrismo analltico anglosajon sobre la 
teoria de la juaticia en Marx. Para ello partiremos del esquema elaborado 
por Steven Lukes (12) en el que se encuadran todas lae posturas mrntenidae 
por este grupo de autores y que. como dice Martin Diego Farrel. "agotan 
todas las variantes interpretativas posibles del pensamienta de Marx acerca 
de la juaticia" (13). 
El esquema es el siguiente: 
Variantes sobre la opinion de Marx acerca del capitalismo desde el 
punto de vista de la justicia: 
A) La relaci6n entre el cupihlista y el trabujudor esjusta. 
B) La relaci6n entre el capitalista y el trabajador es injusta. 
C) La relaci6n entre el capitalista y el trabajador es a Iu vez justa e 
injuata, eato es. jueta en un aspecto e injusta en oko. 
D) La relaci6n entre el capitalista y el trabajador no es ni justa ni 
injueta. 
Nbtese que la referencia a la "relaci6n entre el capilalista y el 
trabajador" ea apropiada en cuanto que representativa del modo de 
producci6n y de la sociedad capitalista. Como sabemos, para Marx una 
soeiedad viene definida fundamentalrnenk por las relaciones econ6micas de 
producci6n eristentes y, por lo tanto, si se pretende coaocer su opini6n mbre 
unn Boeiedad d e d e  el punto de viaa de la justicia. Mgim es conocer su 
opini6n mbre la justicia o injusticia de la principal de las relaciones de dicha 
soeiedad, que es la relacibn de producci6n establecida entre el capitalista y 
el trabajador. 
Antes de seguir, merece la pena destacar la discrepancia existente 
entre autores diversas mbre la opini6n de M a n  en este Uma de la jwticia 
del capitalismo, discrepancia que acaba por abarear. coma decia Farrel. 
todas Las variantes interpretativas posibles. Pen, a b  bay oh: el propio 
Lukes soetiene una opini6n diferente. consistente en decir que "Marx 
eoetenLa todae eatas posiciones. Lo que ofrece es un a d i s i n  desde mbltiples 
perepeetivan en el cual la autojustificaci6n del capitalismo em descrita, 
eoeavada desde dentro y criticada desde fuera; entonces, tanto la 
justificaci6n cuanto la critica son criticadas desde un punto de vista que estA 
m6salkdelajusticin(14f. 
Es decir, que W o s  aciertan y todos se equivocan". Pero pasemoa 
ya. siguiendo el esquema de Lukea. a revisar brevemente lo que 10s 
conetructores del marxismo analitin, han dicbo. 
A) El capitalismo es justo. 
La poldmica senalnda sobre el concepto de justicia en Marx puede 
considerarse inieiada por Allen Wood (15). que l a n d  a1 aire una idea tan 
eorprendente como sugestiva: la de que Mnrx consideraba justo el 
eapitalismo. Deeir eato y no dar mayores expliecrcionea pudrla hacer surgir 
expreaionea de asombro e incredulidad. Pero Wood ae explicn de la aiguiente 
manera: 
La justicia no es sin0 una regla con arreglo a la cual un modo de 
producci6n se mide a sl mismo. La justicia es un concepto ideolbgico. 
perteneciente, pues, a1 Bmbito de la superestructura y nacido con 
posterioridad a1 establecimiento de unas relaciones econ6micae de 
producci6n determinadas. La justicia no ea. ni mucho menos, un valor 
abmluto, u n i v e d  o invariable. sino que depende claramenta del modo de 
producci6n vigente, siendo precisamente su funci6n la de autojustificaci6n. 
Por tanto, dice Wood, lo justo es lo que ae a d e c b  a la estructura econ6mica 
existente. Lo justo en el capitalistno ea la existencia de una relaci6n entre 
capitaliata y trabajador en la cual ee genere una plusvalia a favor del 
primero. Lo injusto seria precisamente lo contrario: la existencia de 
relaciones que atentasen contra 10s principios bdsicos del modo de 
produceion. 
La sorpresa que puede engendrar la posici6n de Wood viene dada 
q u i d  por no entender la manera como Marx mncibe la justicia. En cuanto la 
justicia es un medio de autovaloraci6n de cada s h m a  econ6mico. es claro 
que todo Bistema eeon6mico es "justo", y lo "injusto" es todo aquello que ae 
desvia de BUS leyea econ6micas bbieaa El error radiearla, mmo hemoe 
dicho, en mnaiderar la justicia como un valor abmluto. independiente de lo8 
eondicionantes hiatbrim-econ6micos mncretos. 
A ~ d e  Wood que si el capitalismo es justo en cuanto que aistema de 
produccibn. tambidn lo es el sistema de dietribuci6n de bienea que lleva 
coneigo. Es deck  no vale tampoco atirmar que lo injusto del capitalismo ea 
su forma de distribuir 10s bienes mciales, ya que todo sistema de 
distribuci6n es abmlutamente dependiente del sistema de producci6n. de 
modo que es inutil y falso juzgar un modelo econ6mieo-soeial por su forma de 
distribuir. ya que esta forma. en tal modelo, sea el que sea, no puede variar. 
A lo que hay que atender es a-la forma de producir. y ya hemos vista que. 
para Wood, la forma capihlish de producir ea"ju8t.a". 
B) El capitalimo es injusto. 
La teais de Wood fue contestada por Ziyad Husami (16). quien va a 
defender la idea de que, para Marx, el capitalismo d era injusto. Para 
Husami, Marx no es un "poeitivista moral", que es lo que Wood. Tucker o 
Buchanan dan a entender. Por el contrario, en M a n  d eriaLe una twrla de 
la moral, diferentc de su eatudio de la realidad capitalietn trliusami lo 
concreta hablando de dos niveles diferentes en el penstimiento de Mnrx: el 
sociol6gico y el moral). 
Husami considera que el criterio de distribucion que cada modo de 
producci6n lleva anejo sl puede ser criticado. Evidentementa. no lo va a ser 
por aquellos favurecidos por el mod0 de produccibn, pero sf por otros 
aectores. Asl. dird Husami, el criterio de distribuci6n capitalists puede ser 
considerado justo por la clase dominante, pero puede ser, y de hecho es, 
considerado injusto por el proletariado y, en lo que aqut nos interesa. por el 
propio Marx. Husami afirma que existen dos criterios de j d c i a  utilizados 
por Marx para evaluar el capitalismo, criterios de justicia que pueden ser 
calificados como "postcapitalistas" o "proletariadoe". Husami mstiene: 
- Que Marx "puede" utilizar coberentemente cr i ter ios  
postcapitalistas para evaluar la dMbuci6n capitalieta. 
- Que Man. efectivamente. l o s  utika" 
Esoe criterios son: 
1. El principio de distribuci6n de acuerdo al trabajo: criterio 
postcapitalista pensado para la primera fase del socialimo. 
2. El principio de distribuci6n de acuerdo a las necesidades. criterio 
postcapitalista pensado para la fase superior del eocialismo, o comunismo. 
Amboa criterios 10s encontxamos recogidos en una de lae liltirnas 
obraa de Man,  la Critics PI Propama de Colba" (17). y us evident.. que. 
admitida la posibilidad de emplearlos, eirven para andenar el capitalismo, 
que ni distribuye de acuerdo al trabajo ni distribuye de acuerdo a la8 
neceaidades. En cuanto a1 primero, el capitaliamo es injuato porque "el 
mntrato de trabajo es injusto incluso cuando el trabajador recibe el valor 
total de su fuena de trabajo. porque 61 no recibe el equivalente de la 
pluevaUa" (18). En cuanto a1 aegundo. "61 (Marx) considera injusto a1 
capitaliamo porque no aatiafaee laa neceaidades humanas denlru de sua 
pmpias posibilidades productivas" (19). 
En concluai6n. para Husami. Wood y sus aeguidores han confundido 
los dos niveles del pensamiento marxista: el que trata du "explicar" el 
cap i tahno  y el que trata de "evaluar" el capitalismo. es decir, lo que antes 
61 mhmo ha llamado "saciologia marxiata" y "moral marxista". Y si la 
explicaci6n del capitaliamo debe hacerse deade la propia 16gica interna de su 
funcionamiento, su evaluaci6n debe hacerse deade criterios externos a1 
pmpio capitaliamo. Em es lo que hace Marx y eso es lo que explica que para 
Marx el capitaliamo sea injuato. 
C) El capitaliamo es justo e injueto. 
Para Cay Young (20). M a n  consideraba a1 capitalismo justo en un 
aspecto e injuato en otro. Es decir, ni juato ni injusto, sino arnbas msas a un 
tiempo. 
Cabe advertir que la tesis de Young se plantea como una crttica a la 
ya vista teais de Wood de que Marx conaideraba justo el capitalismo. Y no ee 
que venga a deck que Wood eataba totalmente equivocado. sino que su 
visi6n del problema es. por asl decir, parcial. olvidando un aspecto 
importante de su juicio. 
Para Young, efectivamente, Marx mnsideraba que el capitalismo es 
justo en un aspecto e injuato en otro. Ems do8 aspectos lo mn, mAs 
concretamente, de la relaci6n capitaliata-trabajador que, como ya dijimo8.e~ 
el paradigma de la sociedad capitaliata. 
Puea bien. la relaci6n entre el capitalista y el trabajador as "justa" 
en cuanto que el trabajador vende algo a1 capitalista -su fuerza de trabajw y 
recibe de 6st.e un precio juato, ea decir. el precio que en la soeiedad dicho 
producto tiene. A h  Lo el valor de dicha fuerza de trabajo es preciaamente 
lo que el trabajador recibe por ella. Se trata pues. de una transacci6n 
econ6mieamente junta. 
Sin embargo, en otro aspecto, la relaci6n entre el capitalista y el 
trabajador es injusta. Una veo efectuada la Lransacci6n que supone el 
contrato de trabajo, el proceso de produeeidn a que da lugur puede ser 
considerado "injuston porque en dicho proceso el capitalista 'roba" a1 
trabajador. porque extrae de 61 un beneficio que deberia wrreaponderle: la 
plusvalla. Antes de producirse la relaei6n de intercambio aakrio-fuerza de 
trabajo, el capitalista y el trabajador se hallan en una supuesta posicidn de 
igualdad y, en base a dicha igualdad. paetan ae- lan leyes del mercado y, 
en coneecuencia, dicho pado puede wnsideraree jueto. Haeta aqul llega 
Wood. Pero Wood. s e g h  Young, no ae da cuenta de que. una vez iniciada la 
relaci6n. 6sta ya no existe en un plano de igualdad, sino de clara 
desigualdad en cuanto que el eapitalista m ha aduedado de la hema de 
trabajo del trabajador, pasa a "poseer a1 trabajador". Y este aegundo aspeda 
de la relaci6n. que tiene lugar en el proeaao de producci6n, es el que para 
Marx. s e g h  Young, ee injusto, porque el capitalista se aduena de algo que 
no es suyo: la plnavalla generada por el trabajador. Es por ello que Marx 
habla, refiri6ndose a dicha relacibn, de "robo", dindole a este tkrmino un 
sentido real y no meramente expresivo o metaf6rico como considera Wood. 
En liltima instancia, si bien el trabajador es retribuido justamente 
por su fuerza de trabajo, no lo es por la phrdida de su tiempo y de su salud. 
por lo que, tambien desde este punto de vista, la producci6n capitalista es 
injusta. 
D) El capitalismo no es ni justa ni inju8t.o. 
Richard W. Miller (211 baea su crftica a Wood en un nuevo 
planteamiento de la c u d 6 n .  Para 61 Marx no wncibe la justicia como 
equivalente a algo real. En palabrae de Farrel. Miller pienan que: "De un 
modo estricto y literal. 10s Urminoe wmo "jcia" no se refieren a ninguna 
propiedad real de las instituciones bbicna. Cuando Marx utiliza e s b s  
tkrminos lo hace para referirse a las creenciae morales de lo gente o para 
distinguir fen6menos que esas creencias morales 10s obligarlan a aprobarn 
(22). 
La verdad es que la tesis de Miller no nos resulta ficil  de 
wmprender, bien por au parquedad. bien por la parquedad de nuestro 
intermediario con 61 (Farrel), bien por nuestra cortedad. pero, en cualquier 
caso, parecemos entenderle a h  mks all& de sus palabras, poniendo 6s- en 
relacion con la polemica general a la que obedecen. 
Lo que Miller parece decir es que Marx no consider6 la justicia - 
cualquier criterio de juaticia- como medio valid0 para juzgar el capitalism0 
o, por aiadidura, cualquier otro modo de producci6n. Los modos de 
producei6n. las estructuras econ6micas. mu realidadea f&cticas que deben 
intentar ser enjuiciadas a travds o mediante criterios objetivos. mientraa 
que un criterio como el de justicia ea siempre un criterio subjetivo. en cuanto 
que implica la formulacion de juicios de valor en base a p ramha  u axiomas 
indemostrables mbre realidades objetivas. 
Parece pues, que Miller entiende la obra de Marx como un estudio 
objetivo -o con pretension de ser objetivo- de la realidad social y que, bajo eae 
punto de vista. no caben juicios dednticos wmo los de justicia o injusticia. La 
idea es clara. Ademls, Miller la afirma mbre algunas baaes mncretas: 
Asi. dice, el que Marx no afirmara de manera expllcita la injusticia 
de determinadas instituciones o relacionea socialea o econ6mieas no quiere 
decir que pensase que eran justas. que es lo que parece a f i a r  Wood. Mia 
bien -piema Miller- lo que Marx querla decir es que dichas relaciones o 
instituciones no podian ser juzgadas desde el punto de vista de la justicia. 
Miller pone tambien en cuesti6n de la supuesta Tusticia" de la 
negociacidn aalarial entre empreaario y trabajador. y niega tambien que se 
pueda identilicar de manera plena la relaci6n capitalisla-trabdador con el 
modo de produeei6n capitalists en general. 
Deapues del examen breve de las principales tesis surgidaa a la luz 
de la polemica mbre el concepta marxista de jueticia. podemoe ver que el 
tema no as. ni mucbo menos, evidente. Encontramoa en el marxismo 
analitico ideas para todos loa gustoe, aunque. wmo decIa Steven Lukes, 
todas esas ideas quizi no wan tan opueetae como parecen e incluso todas 
ellas mu, de alguna forma, ciertas y compatibles. Es tambien nuestra 
opini6n el que todas esas poaturas tienen baetante en c o m h .  y sue 
divergencias podrlan aer. en un alto grado, mlventadas a trav6s de un 
acuerdo mbre la significaci6n de 10s conceptoe empleados. Muchaa vecea. 
parece que las criticas examinadaa son. m&s que autenticaa criticas. 
ampliaciones de las tkaanteriormente formuladaa. 
3. Otras vim intentadas. 
Para terminar eon este epigrafe, dejaremos cunshncia mediante 
una cita esquemktica, de o t r a ~  vim que se ban intentado desde el marxismo 
analitico para llegar a cooetruir una taorla marxista de In justicia. 
Estas vim mu las siguientes: 
1. La via de la critica a la explotacidn del trabajador por el 
capitalists. Ad. por ejemplo. John Elstar (23) y tambi6n Jeffrey Reiman 
(24). Esta via es similar a la intentada por Victor Pbrez Dhz, y ya analizada 
en el epIgrafe anterior, intentando wmprender el proyectu moral marrieta 
partiendo del wncepto de alienacibn. La explotaci6n no es sino alienaci6n 
econ6mica. 
2. La via de la teoria del Derecho que se puede encontrar en Marx. 
Baste aqui decir que elistan numerosas dificultades para fundamentar 
alguna parte del pensamiento marxieta en su supuesta teoria del Derecho. 
siendo quiA las principales: 
- En primer lugar, que en Marx no eliste un inter6s especial por el 
Derecho y, en consecuencia, que no enwntramos en su obra una reflexi6n 
profunda y sistemhtica sobre la realidad jurfdica. 
- En segundo lugar, que el papel que Marx otorga a1 Derecho en el 
eonjunto de las imtituciones sociales es UI papel eobreestructural. El 
derecho. para Marx. no es sin0 un instnunento que ayuda a mantener el 
orden socioecon6mieo eatablecido. En eonsecuencia. ee 16gica la ausencia de 
un inter68 especial mbre el tema jurldiw, y ea 16gim que mbre su aupuesta 
teoria del Derecho no pueda eonstituirse su idea acerca de la jueticia o 
injusticia del capitalismo. 
- En tercer lugar, que la visi6n de Marx sobre losderechos humanos. 
en cuanto que supuesta lYtima expreai6n del contenido de la realidad 
juridica y de la justicia, no es ni univoca ni extensa ni parece permitir una 
definicibn clara de la concepci6n marxista de la justicia. aunque sl pueda 
aportar algunos datoa de inter68 (25). 
3. La via del supuesto utilitarismo de Marx. Via intentada por 
Derek Allen (26). pero que no parece demasiado acertada, tanto por el propio 
Alpunos comcdano~ mbn h mml mamufa 
contenido de la obra de Marx como por la negaci6n expreau de 61 mismo 
mbre su supuesto utilitarisrno y por las palabras despectivcle que lanza 
contra Bentham, maximo exponente de la filosofIa utiliturista (27). 
Despu6.v de lo visto hasta ahora. parece dificil llegar a alguna 
mncluai6n Clara mbre el proyeeta moral de Man,  pero d podemus aventurar 
algunas mnsideraciones surgidas con la leetura de las ubru  manejadas. 
Consideraciones, por tanta. que lo ser6n "a modo de conclusi6n". 
1. La Moral. cuesti6n secundaria en la obra de Marx. 
Una primera consideraci6n es que la teoria moral no ocupa un papel 
fundamental en la obra de Marx. M b  bien al contrario, parece que la 
formulacibn de principioa o juicios eticos nunca fue su objetivo prioritario. 
Es verdad que sus primer- obrae recogen numerosas valoraciones morales 
de diatintos fen6menos o instituciones. principalmente todo aquello referido 
a las distintas variantes de la alienaci6n. Es verdad tambi6n que a lo largo 
de toda su vida sigui6 lanzando furibundoa ataques contra personas y 
situaciones. Pero lo mtis importante es que sua obras de madurez tienden a 
una explicacibn rigurosa y objetiva de la econoda capitalista y de sua 
conseeuencias sociales, y a una evaluaci6n de todo ello con un alto grado - 
tambi6n- de objetividad. 
2. La Moral como mbreeetructura. 
Una segunda mnsideraci6n es que Marx concibi6 la Mural mmo uno 
de loe fen6menoe mbmxtructuralea del modo de producci6n. asimilAndola 
a1 Eatado. a1 Derecho o a la Religi6n. Em queria decir que los principioe 
morales. fueran cualee fueran, y por el hecho de serlo, se relativizaban y 
perdlan gran parte de su fuerza. Ee dincil decir h a s h  qu6 punto la 
mnsideraci6n de una determinnda coneepei6n moral como mbreeetructural 
convie& a Marx en un "positivists moral". Es dificil deslindar lo que ee la 
"moral burgueaa' de lo que es la "Moral" en abstractu, en la ubra de Marx. 
Obviamente. esta obra no responde a una concepci6n mural burguesa, pero 
no es fbcil decir si responde a unu concepci6n moral "extra-burguesa" o si no 
responde a ninguna wncepcidn moral en absoluto. 
3. Un wnflicto moral en Marx. 
En temer lugar. y encadenado con lo inmediatamente anterior, 
serfa interesante planteame si en Marx se produce un "wnflieto moral*: el 
wnflicto que surge precisamente de haber considerado a la Moral wmo una 
realidad mbreeetructural; es fbcil considerar a1 Derecho o a1 Eatado como 
instituciones no justificables en si mismae, sino j d ~ c a b l e s  &lo por su 
funcidn de matenimiento del orden vigente. Es fbcil, incluso, conaiderar que 
la Religion juega un papel similar. Por un lado, tanto el Estado wmo el 
Derecho son instituciones extranas o externas a uno mismo. Por otro, 
tambibn la Religi6n puede ser extraiia a uno mismo, desde el momento en 
que uno no se considere creyente. Pero nos parece mas dificil la 
conaideracion de la Moral como realidad teoricamente sobreestructural que 
mlo existe en funci6n del mantenimiento del orden socioecon6mico vigente. 
Mbs dincil porque la Moral -la Moral en general, no una determinada 
concepci6n moral- es algo muy cercano a uno mismo, que afecta a 
prhcticamente todm nuestras acciones, y algo de lo que parece complicado 
renegar totalmente. 
Es de este w d i c t o  del que hablamos: el haber wnsiderado la Moral 
wmo algo "falso" a nivel teorico pero, a1 miamo tiempo. chocar con la 
dificultad de enfrentarse a la realidad a trav6s de una visi6n no moral. A 
este efecto, podemos imaginar dos alternativas: 
a )  Que Marx no considerase la Moral en general como idea 
sobreestructural, sin0 &lo la "moral burguesa", de rnanera que pudiese 
maatener, wherentemente con su pensamiento, m a  wncepci6n moral que 
no fuese la burguesa. En eate sentido. la presencia de juicios o attitudes 
morales en su vida y en eu obra seria 16gica y no causaria a Marx n i n e  
conflicto. 
b) Que Marx s i  considerase la Moral en general  como 
sobreerrtructural, con lo cual la wherencia intelectual deberia conducir a 
Marx a eliminar de su vidu y de su obra tudo referente moral, lo cual. ye 
decimos. debid de oeasionarle a l g h  conflicto -si es que esta alternativa es la 
vllida- porque si diffcil es eliminar de sus criticas a1 capitalismo todo 
componente moral, mha dincil todavla es eliminar ese eumpunente mural de 
su propia vida. 
La elecci6n entte estas dos alternativas no es sencilla. Pero si 
podemos ofrecer a m  d a b  de interds a1 respecto. Ya dijimos en nuestra 
"Intducci6n" que un vistau, a1 periplo vital del propio Marx podia resultar 
de alguaa utilidad. Pues bien: cualquier biograRe desapasionada de Karl 
Marx (28) nos muestra que 15- nunca pudo deaambarazarse de ciertos 
prejuicios burgueses (que podemos comiderar "morales") en su vida. como 
mn, por ejemplo, el de mantener una determinada imagen social. Curioso, 
cuando sabemoe que Marx rompi6 con tudo y con todos en nombre de su 
independencia intelectual. Citamos. como ejemplo. un plrrafo de Werner 
Blumenberg: 
"En el afln de no debatir a fondo el verdadero alcance de la mimeria 
para Marx, se le ha descrito a menudo como un bohemio. Pero precisamente 
debido a que en abmluto eran ni 151 ni su esposa tales bohemioe, la mimeria 
revisti6 un carlcter muy especial. Careclan de la a legia  derrochadora del 
bohemio y de su capacidad para vivir sin dinero. Por su concepto y su tren de 
vida eran burgueses. y por tanto la rniseria burguesa les afectaba con 
especial virulencia. No era s610 Jenny la que deseaba mantener las 
aparienciaa; el mismo Marx gutaba de aparentar ante sus visitantes, y en 
general ante cualquier extrano, que vivla la c6moda vida de un burgues" 
(29). 
El propio Marx, en carta a Engels fechada el 31 de julio de 1865, dice: 
"...lndudnblemente vivo por encima de mis posibilidadas, mbre todo eete 
Utimo aiio, pero as el h i c o  medio de reearcir a loe ninos de lae penalidades 
sufridas siquiera durante un corm espacio de tiempo. y puedan as1 
asegurarse relaciones mn v&as a su futuro. Creo que es ta rb  de acwrdo 
eonmigo en que. inclueo deede un punto de viato mercantil, un mobiliario 
espartano y proletario desentonarfa en Ian actualee circunetanciaa Ida bien 
si &lo vividramos en la eaga mi mujer y yo, o si nwstros hijos fwsen todoe 
varon es...". 
Estas citas nos muestran que Marx, aeguramente por motivoa 
familiares. fue incapaz de evitar que 10s prejuicios burgueses afectaaen a su 
propin vida. No obstante. no seria 16gico pensar que Marx era un hombre de 
Allunoa conumtwws w b n  h m o d  manufa 
moral burguesa. Su continua actitud de lucha y su renuncia a mejoras 
materiales a cambio de su trabajo y su independencia fueron las que le 
Uevaron a su famosa miseria Iondinenee. Todo ello nos habla, puea, de un 
hombre con un profundo mntido moral de la vida. aunque mmetido tambi6n 
a las influenciaa en que se desarrollaba su experiencia cotidiana. 
Por tanto, dejemoa conatancia de que ea W c i l  separar totalmente a 
Marx de la actitud moral. aunque aigamoe sin saber ai 61, a nivel tebriw, 
renegaria de toda moral por considerarla "mera sobreerrtructura". 
4. Moral como premisa y Moral como conseeuencia. 
El concepto moral marxista puede adquirir una doble perspectiva: 
bien como premiaa, bien como consecuencia. 
Hablamos de "Moral como premisa" en cuanto que puede 
considerarse que Marx parte de una determinada concepci6n moral que le 
aima como base. wmo premisa, para elaborar su critica de la sociedad 
capitalista. Esa moral debi6 latir seguramente en su interior cuando llev6 a 
cabo, en 10s a h  de la juventud, la critica de la8 diatintas modalidades de 
alienacibn que existian en lasociedad. Sin embargo, mtb adelante. sabemos 
que Marx pretendi6 independizar su critica de valoraciones Bticas, de 
manera que pudieae basarse en presupuestoa objetivos. 1 lnblnmos de "Moral 
wmo conseeuencia" para referirnos a la elaboration de un proyecto moral 
determinado,surgido en base a su cdtica de la sociedad capitalista. En ente 
cam, su -moral serie wnsecuencia y no c a w  de la critica a1 capitalismo y. 
lbgicnmente, adquiriria el carbcter de propoaici6n para el futuro. Esta 
Woral como cooeeeuencia" ee la que par- eomprender las propuestas 
tanto de PBrez Diaz como del Marxiamo Analitico. 
De ella podemos ahora decir que se queda algo corta a la hora de 
enjuiciar el proyecto moral marrieta. No se trata d l o  de propugnar la lueha 
de claeea Se trata de poner en cuesti6n 10s cimientoe m h  hondos de toda 
una sociedad, de todo un modo de produeit. diatribuir y vivir. Se trata de 
llegar a una sociedad m i s  libre, m8s "humana", por nai decir, y la lucha de 
c b e s  no es aino un paso, o una fase de carlcter transitorio. 
Vfetor P6rez Diaz acierta cuando empieza por referirse a la critica 
marxista de la alienaci6n. pero creemos que se equivoca cuando deja h t a  de 
lado y paaa a centrarse en la moralde lucha de clases. Creemos que la crltica 
marxista de la alienaci6n revela un contenido moral m u c h  m8s rim que el 
establecimiento de la lucha de clasea como realidad social presente y futura. 
6. La propuesta del Marrismo Analftico. 
El Manismo Analftim ha enriquecido notablemente la cuesti6n. a1 
ofrecer un analisis pormenorizado de las variantee que el pensamiento de 
Marx puede ofrecer en materia de moral y justicia. AdemBs. nos ofrece 
nuevos datos sobre los que trabajac 
En concrete, nos queremos referir ahora a la distinci6n que hace 
Wood entre bienes "morales" y bienes "no morales". Wood mnsidera que 
M a n  critica el capitalismo precisamenta par no ser capaz de garantizar 10s 
bienes "no morales". Este tip0 de bienes serfan, por ejemplo, la 
autorrealizacibn. la libertad o la comunidad. 
Pero eeta propuesta de Wood es digna de ser puesta en cuesti6n: 
i H m  qub punto la autorrealizaci6n. la libertad o la comunidad no son 
bienes morales? Aqul ya deberiamos. en primer lugar. plantearnos el propio 
concepto de Moral que manejarnos, y Ctas mn hondurtu en las que no 
debemos entrar. Lo que sf podemos es aventurar una hip6tesis que ae 
desarrolla a continuaci6n. 
7. Una interpretaci6n heterodoxa de la teais de Wood. 
Esa hip6tesis seria la siguiente: quiza Wood estb pensando en 
bienes no evaluables con arreglo a un criterio de justicia cuando babla de 
bienes "no morales". Ea cierto que la libertad, la au~orrealizaci6n y la 
comunidad son bienes que no se pueden predicar como relacidn entre unos 
individuos y otros, sino que mn bienes que se pueden conseguir de manera 
individual o de manera colectiva. pero repetimos que no dan lugar a una 
relaci6n de igualdad o de desigualdad entre dos o m h  sujetoe, por lo que no 
&UMS mmen&naa sabre h moral marsufu 
tienen nada que ver con un criterio de evaluaci6n de relaciones soeiales 
como es la justicia. basada ineludiblemente en el principio de "igualdad". 
Pero si lo anterior es cierto, ello no quiere decir que dichos bienes no 
sean bienes morales, suponiendo que la Moral no es  m l s  que el 
establecimiento de un criterio de preferibilidad: la libertad es mejor que la 
ausencia de libertad; la autorrealizacibn es mejor que la ausencia de 
autorrealizacibn; la comunidad es mejor que la aueencia de cotnunidad. Se 
trata de bienes evaluables o valorables. aunque no sea en baee a un criterio 
de justicia, y se trata, por tanto. de bienes morales. 
Es por ello que deciamos hace ya bastantes paginas que es posible 
conceptuar una etica humana no basada en criterios de justicin. sin0 en la 
consecucibn de bienes que e s a n  por encima de ella. La justicia ya no serfa 
un valor absolute, como dice Radbruch, equivalente a la verdad, el bien o la 
belleza, sino que seria un valor tranaitorio, que en una sociedad comunista 
avanzada como la que propone Marx ya no tendria sentido. 
8. La Btica ma- como superadora de la justicia. 
Con esta propuesta del posible contenido de la etica marxista 
acabamos nuestro trabajo: una dtica que supere al propio valor "justicia" en 
cuanto que dsta esb3 pensada para juzgar conIlicLos entre sujetos. y esoe 
conflictos ya no existirfan en el futuro. Una Btica, decimos. no basada en la 
justicia, aino directamente en el hombre como individuo y mmo miembm de 
un grupo, pero no en el hombre como par t .  de una relaci6n de codlicto eon 
otros hombres. Urn Btica empefiada en el logro de bienes que n i n g b  
codicto intereubjetivo puede mnseguir: bienes que 8610 el wnjuoto de la 
comunidad puede lograr para todos en general y para cada uno en 
particular. 
Este podria ser el verdadero contenido del proyecto moral marxista. 
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